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ABSTRAK
Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Internasional yang mem-
punyai karakter sendiri dibanding dengan bahasa yang lain (Khuli,
1982: 19). Sebagai sebuah alat bahasa Arab merupakan disiplin ilmu
yang mempunyai peran ganda yaitu sebagai alat untuk memahami
al-Qur'an dan al-Hadits atau teks-teks keagamaan yang berbahasa
Arab dan juga sebagai bahasa komunikasi umat Islam. Dengan me-
megang peran ganda tersebut bahasa Arab menjadi sangat urgen
untuk dimengerti secara proporsional. Thntutan untuk mempelajari
dan memahami bahasa Arab adalah suatu keharusan khususnya bagi
umat Islam. Adapun alat untuk memahami bahasa Arab dengan baik
dan benar adalah dengan Qawatd al-Lughah al-Arabiyyah (Tata Ba-
hasa Arab). Oleh karena itu pengajaran qawaid dalam bahasa Arab
merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang mau me-
mahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Ada beberapa hal yang
tekandung dalam pengajaran qawaid yaitu; L) Tujuan pengajaran-
nya, karena tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam
pembelajaran qowaid, 2) Metode pengajarannya, penSSunaan meto-
de yang tepat akan menghasilkan proses belajar mengajar yang baik,
3) Teknik pengajarannya, yaitu langkah operasional yang dilakukan
didalam kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung, 4) Pe-
nilaian pengajaran qawatd, yaitu dengan melakukan testing dengan
memberikan beberapa bentukbutir tes (soal) kepada siswa'
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